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Allah does not wish to impose hardship upon you, rather He wishes to 
purify you, and to complete His blessings on you that you may be 
thankful. – Quran (5:6) 
 
 




He grants wisdom to whom He pleases, and whoever is granted 
wisdom, he indeed is given a great good and none but men of 
understanding mind. – Quran (2:269) 
 
 
And your Lord has decreed that you not worship except Him, and to 
parents, good treatment. Whether one or both of them reach old age 
(while) with you, say not to them (so much as), "uff," and do not repel 
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rencana pembuatan konstruksi sumur dalam yang menggunakan data hasil 
pengukuran geolistrik didukung dengan data sekunder sebagai acuannya. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi sumur dalam ini bergantung 
pada kondisi lapangan maupun hidrogeologi di daerah sekitarnya. Maka dari 
itu, untuk mendapatkan konstruksi sumur dalam yang baik, perencanaan 
sumur tersebut harus memiliki spesifikasi teknis maupun rencana anggaran 
biaya yang sesuai dengan kondisi daerah sekitar dan hidrogeologinya.  
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 Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah mengalami 
perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Perkembangan yang terjadi 
khususnya pada angka pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk tersebut 
mengakibatkan peningkatan kebutuhan pokok manusia yaitu kebutuhan akan air 
bersih. Ketersediaan air di musim kemarau saat ini masih merupakan 
permasalahan yang belum seluruhnya dapat dipecahkan oleh pemerintah. Hal 
tersebut disebabkan oleh sumber air yang semakin langka akibat penggunaan air 
yang tidak terkontrol. Banyak masyarakat yang memanfaatkan airtanah untuk 
memenuhi kebutuhan sehari - hari. Pemanfaatan airtanah tersebut dapat dilakukan 
dengan cara membuat sumur gali, sumur dangkal maupun sumur dalam. Namun 
dalam pelaksanaannya, hasil yang didapat tidak selalu ideal dengan apa yang 
diharapkan, banyak masyarakat yang pada akhirnya tidak mendapatkan sumber air 
setelah melakukan penggalian ataupun pembuatan sumur airtanah. Keberadaan 
airtanah dapat diketahui melalui penyelidikan permukaan secara tidak langsung 
melalui pendugaan geofisika metode tahanan jenis (resistivitas). Setelah diketahui 
karakteristik hidrogeologi melalui nilai resistivitasnya, barulah dapat dilakukan 
konstruksi sumur. Penelitian ini dilakukan sebagai suatu upaya untuk memberikan 
gambaran mengenai perencanaan konstruksi sumur dalam yang baik sehingga 
airtanah setempat dapat dimanfaatkan secara maksimal dan terkontrol. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penyelidikan permukaan secara tidak langsung dengan pendugaan geofisika, yaitu 
metode geolistrik resistivitas atau metode tahanan jenis dengan konfigurasi 
Schlumberger dan pengolahan data melalui software IPI2Win untuk dapat 
menentukan konstruksi sumur dalam berikut rencana anggaran biayanya. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan meliputi penyelidikan geolistrik 
hingga analisis harga satuan pekerjaan konstruksi sumur dalam, terdapat 3 jenis 
litologi yang berbeda berdasarkan klasifikasi Dwiyanto, 2016 yaitu batupasir 
tuffan, batulempung, dan breksi vulkanik. Batupasir tuffan yang dinyatakan 
sebagai akuifer memiliki ketebalan sebesar 31,8 meter dan dapat diperkirakan 
kedalaman sumur yang akan dibuat hingga 100 meter. Berdasarkan analisis harga 
satuan hingga terbentuknya Rencana Anggaran Biaya dapat disimpulkan bahwa 
pembuatan konstruksi sumur dalam memakan biaya sebesar Rp 367.632.000,00 
(Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) 
















Semarang city as the capital of Central Java province has developed quite 
rapidly from year to year. Developments, especially in the rate of population 
growth. The population growth resulted in an increase in the basic human needs: 
the need for clean water. The availability of water in the dry season is still a 
problem that has not been fully resolved by the government. This was caused by 
increasingly scarce water resources due to uncontrolled use of water. Many 
people use groundwater to meet their needs from day to day. The utilization of 
groundwater can be done by way of dug shallow wells and deep wells. However, 
in practice, the results are not always ideal to what was expected, in the end a lot 
of people did not get the water after digging groundwater wells. The existence of 
groundwater can be seen through the indirect surface investigations by predicting 
geophysical resistivity methods. After hydrogeological characteristics known 
through the resistivity values, then well construction can be conducted. This 
research was conducted as an attempt to provide an overview of the planning and 
construction of wells so that local groundwater can be fully utilized and 
controlled. 
The methodology used in this study is the indirect surface investigation by 
geophysical estimation through geoelectrical method with Schlumberger 
configuration and data processing through IPI2Win to determine the construction 
of wells in the following budget plan costs. 
Based on the research conducted through geoelectrical investigation until 
unit price analysis in the well construction, there can be determined three 
different types of lithology based on Dwiyanto, 2016 classification which are 
tuffaceous sandstone, claystone and volcanic breccias. The tuffaceous sandstone 
that interpreted as an aquifer has a thickness of 31.8 meters and depth of the well 
can be made up to 100 meters estimation. Based on the unit price analysis to the 
establishment of the Budget Plan, it can be concluded that the construction of 
wells cost of Rp 367,632,000.00 (Three Hundred Sixty Seven Million Six Hundred 
Thirty Two Thousand Rupiahs) 
Keyword : Well Construction, Geoelectrical Method, Cost 
 
